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SURVEY MOTIVASI LATIHAN PADA SAAT PANDEMI 




Motivasi adalah suatu proses yang dimulai dengan kekurangan atau kebutuhan psikologis atau 
fisiologis yang merupakan perilaku aktif atau suatu dorongan yang mengarahkan pada suatu tujuan 
atau insentif,motivasi Latihan adalah dorongan atau kemauan untuk berlatih.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi latihan pada saat pandemic covid19 pada Atlet Rugby 
DKI Jakarta.Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode survei dengan asalisis 
deskriptif menggunakan instrumen kuesioner Sport Motivation Scale-6 (SMS-6). Pengambilan 
sampel penelitian menggunakan total sampling dari 26 atlet Rugby Putra-putri Pemusatan Latihan 
Daerah DKI Jakarta. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Total Motivation Score 
Motivasi Latihan pada saat pandemic covid19 atlet rugby putra/i DKI Jakarta dengan frekuensi 
terbesar berada pada motivasi sedang dengan jumlah 14 Atlet dengan presentase 52%, diikuti 
motivasi tinggi dengan jumlah 10 atlet dengan presentase 37%, dan motivasi rendah hanya 2 atlet 
dengan presentase 11%.Dari data tersebut berarti sebagian besar atlet rugby DKI Jakarata memiliki 











TRAINING MOTIVATION SURVEY DURING COVID 19 




Motivation is a process that begins with any psychological or physiological deficiency 
or need that is an active behavior or an encouragement that directs to a purpose or 
incentive, motivation exercise is the urge or willingness to practice. The purpose of this 
research is to know how to exercise motivation during pandemic covid19 at the Rugby 
ATHLETE DKI Jakarta. This method of study uses a type of research survey method 
with descriptive asalisis using the instrument of Sport Motivation Scale-6 (SMS-6) 
questionnaire. The research sampling uses a total sampling of 26 athletes of Rugby 
Sons regional TRAINING Centratan DKI Jakarta. Data Analysis using quantitative 
descriptive analysis. Based on the results of the research and discussion, the conclusion 
that can be taken is the Total Motivation Score motivation Exercise at the time 
pandemic Covid19 The football athlete/I DKI Jakarta with the greatest frequency is in 
the moderate motivation with the number of 14 athletes with a percentage of 52%, 
followed by high motivation with the number of 10 athletes with a percentage of 37%, 
and low motivation only 2 athletes From that data means that most of the rugby 
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